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本 研 究 主 要 以 全 国 30 个 省、直 辖 市、自 治 区
（1997 年以前为 29 个，因重庆直辖 市未包括在 内，





异的变化情况。 考虑到 1998 年我国开始实施高等
教育扩招政策，成为影响我国各地区高等教育入学
机会差异变化的又一重要因素，因此分析时分别将










度 A 省被普通高校所录 取的总人 数 ／年度 A 省的
高中毕业生总人数。 毛录取率指本年度各省 18－22
岁适龄人口中接受高等教育人数占同年度该省适
龄人口的比例。 其计算公式是 GMR＝MT ／ N*100％，
其中 GMR 表示该省的毛录取率，MT 表示该省当年






















18-22 岁适龄人口数；同时，利 用 样 本 的 受 教 育 程
度、学业完成状况以及户籍迁移信息，测算出各省




根 据 中 国 教 育 统 计 年 鉴 的 数 据，首 先 测 算 出
1992-1997 年各省、直辖市、自治区的年度高中升学
率（见表 1）。 表 1 中的数据显示，1992 年以来各省
高中升学率普遍有不同幅度的提高。 从全国总体水
平来看，高中升学率从 1992 年的 0．333529 提高到
1996 年的 0．471293，1997 年略有降低，但仍比 1992
年高出 0．117784。 1992 年高中升学率高于 0．5 的省
市有北京、天津、辽宁、上海，最低的几个省份是青
海、新疆、宁夏、内蒙古、甘肃、海南，均在 0．2 以下；





1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992-1997 增长率
全国 0.333529 0.398749 0.429927 0.459195 0.471293 0.451313 0.353146
北京 1.278587 1.903347 2.151792 2.263863 2.199007 1.730506 0.353451
天津 0.806369 1.013654 1.109258 1.182764 1.236376 0.979844 0.215131
河北 0.327783 0.396781 0.455224 0.486467 0.45801 0.408994 0.24775
山西 0.25511 0.253561 0.281152 0.295715 0.335406 0.389601 0.527186
内蒙古 0.158782 0.216333 0.203347 0.236784 0.2274 0.229724 0.446788
辽宁 0.52767 0.663035 0.629629 0.6516 0.678407 0.592957 0.123726
吉林 0.43226 0.536043 0.613498 0.630126 0.64259 0.549754 0.271813
黑龙江 0.339201 0.374152 0.447011 0.444302 0.492507 0.45541 0.342597
上海 1.215853 1.356637 1.256911 1.210444 1.172909 1.08021 -0.111562
江苏 0.406659 0.499373 0.495026 0.494283 0.546707 0.516511 0.270132
浙江 0.260827 0.356503 0.438685 0.396315 0.385371 0.364011 0.395601
安徽 0.27773 0.350523 0.347543 0.388238 0.372248 0.34694 0.249196
福建 0.432799 0.44486 0.398358 0.423291 0.500061 0.539235 0.245923
江西 0.240228 0.295404 0.322314 0.339713 0.343811 0.354257 0.474670
山东 0.37461 0.362888 0.350343 0.341517 0.30376 0.2725 -0.272576
河南 0.225097 0.280272 0.298144 0.320023 0.324959 0.339138 0.506631
湖北 0.397701 0.493562 0.525317 0.54858 0.574506 0.504615 0.268829
湖南 0.259603 0.317587 0.342443 0.379637 0.390639 0.398159 0.533720
广东 0.311104 0.39814 0.460096 0.4817 0.511944 0.479141 0.54013
广西 0.239287 0.260963 0.272364 0.309193 0.33191 0.358461 0.498037
海南 0.185218 0.204005 0.250189 0.297928 0.341689 0.33441 0.805492
四川 0.312675 0.374508 0.417625 0.468499 0.553108 0.493954 0.57977
贵州 0.208935 0.250638 0.280329 0.302969 0.31653 0.325666 0.558697
云南 0.28561 0.282462 0.274993 0.297922 0.327994 0.334373 0.17073
陕西 0.347348 0.428779 0.476883 0.593113 0.557676 0.508178 0.463024
甘肃 0.180996 0.231461 0.293549 0.322037 0.323908 0.30831 0.703409
青海 0.108607 0.127553 0.171139 0.216114 0.216036 0.201881 0.858819
宁夏 0.131326 0.162937 0.181824 0.186026 0.194181 0.201716 0.535991




东，均在 0．3 以下。 这种情况表明，进入经济转型时
期以来，我国各省市区在高等教育机会上存在着不
同程度的获益，整体呈现较明显的上升趋势。 从获
















体上有加剧的趋势。 从 1992 年开始，机会不平等指
数显示出上升的趋势。 1992 年的极差率为 11．77，
1993 年迅速上升到 14．92，1994 年以后开始呈现下
降趋势，至 1997 年已下降到 8．58，表明两极之间仍
存在 8．58 倍的巨大差距。 从标准差和泰尔指数来
看，1992-1995 年期间呈现持续上升趋势，标准差从
1992 年 的 0．28 上 升 至 1995 年 的 0．41，1996 年 和
1997年虽有所下降， 但仍然大 于 1992年度的差异
水平，同时，泰尔指数的变化规律也呈现出一致。 几




年份 极差 极差率 标准差 泰尔指数
1992 1.16998 11.77259 0.276135 0.088785
1993 1.775794 14.92207 0.375081 0.10196
1994 1.980653 12.57337 0.398506 0.097397
1995 2.077838 12.16963 0.410967 0.091095
1996 2.004826 11.32453 0.396851 0.084139






程度开始呈现降低的势头。 尤其 1997 年度下降幅
度较大，标准差从 0．39 降至 0．30，极差从 2．0 降至
1．5，泰尔指数从 0．08 下降到 0．06。 表明高等教育机
会差异扩大的趋势在逐步得到抑制。
与高中升学率相比，毛录 取率的基 数 为 18-22
岁适龄人口，更加能反映一个地区综合教育水平的
信息。 表 3 所显示数据是 1998-2006 年各省市区的
年度毛录取率。 数据显示，1998 年以来各省毛录取
率都有较大提高，但提高幅度存在差异。 从全国总
体情况看，年 度 毛 录 取 率 从 1998 年 的 4．96％提高
到 2005 年的 19．8％，2006 年略有降低，但也比 1998
年高出 13．6 个百分点。 2006 年，年度毛录取率最高
的是北京、上海、浙江、天津，均高于 25％，最低的省
份 是 贵 州、广 西、云 南 ，均 低 于 10％。 结 果 表 明 ，





1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
全国 4.96 9.20 10.04 12.56 12.76 16.00 18.08 19.84 18.56
上海 9.68 16.28 22.60 26.76 24.20 31.04 29.64 33.32 35.96
浙江 3.92 9.00 17.72 16.32 20.24 22.72 22.48 25.76 29.36
北京 8.92 13.32 10.32 16.12 16.72 21.64 22.48 33.64 33.68
天津 7.68 11.16 11.36 21.56 17.40 25.16 23.68 26.00 28.48
宁夏 3.72 6.00 9.56 12.12 14.00 21.24 22.12 24.16 24.32
内蒙古 2.92 7.40 11.72 12.20 14.12 21.44 21.28 27.56 21.64
青海 6.12 5.52 7.44 18.64 22.20 21.36 23.36 24.96 24.84
辽宁 6.32 14.00 11.12 15.00 17.80 17.36 25.24 25.64 24.80
广东 2.60 4.68 3.24 6.60 7.60 12.84 13.72 19.36 20.64
江西 3.20 16.52 6.88 17.16 16.88 27.32 20.72 24.64 20.20
山东 5.16 14.72 9.68 13.04 13.12 17.00 20.40 23.68 21.52
重庆 4.84 13.24 14.80 16.96 20.16 20.76 21.48 22.92 20.28
江苏 8.36 13.40 14.76 20.40 17.20 20.64 21.36 23.72 23.60
安徽 3.56 8.32 11.32 12.04 14.00 11.84 17.44 18.92 18.20
山西 6.64 5.96 13.72 12.92 13.00 14.44 21.04 23.36 21.20
黑龙江 7.88 7.92 12.92 12.88 14.20 16.64 19.44 19.84 22.24
河南 3.00 6.44 7.88 10.96 9.72 13.52 19.92 18.72 16.72
吉林 6.04 8.44 18.28 13.60 16.52 17.92 17.80 19.88 18.52
四川 3.60 12.52 11.72 13.48 13.80 16.28 17.16 17.16 15.56
陕西 11.48 12.64 17.04 15.84 15.44 19.52 21.24 22.64 23.04
福建 5.64 5.44 7.04 11.08 11.52 15.04 20.24 21.64 16.92
湖南 4.00 10.60 9.44 13.04 11.56 16.64 16.60 17.96 14.96
河北 3.88 6.36 9.40 9.44 9.96 14.40 16.88 16.12 14.68
甘肃 4.76 6.68 5.72 11.96 13.36 14.16 16.52 17.04 15.36
湖北 11.04 15.36 14.64 16.76 13.40 17.60 20.88 22.12 21.08
海南 8.12 5.88 9.40 7.60 9.16 12.48 13.84 18.44 17.52
云南 1.64 5.32 5.52 7.56 6.92 6.96 9.16 9.56 8.96
广西 2.52 3.76 9.56 8.88 8.32 9.04 9.36 11.52 9.80
新疆 8.72 2.88 3.44 12.36 11.96 13.76 13.64 16.16 14.84
贵州 4.32 8.12 6.56 8.12 8.92 11.00 10.32 9.28 8.12
年份
地区
表 4 显示了泰尔与基尼不平等指数的变化。 结
41· ·
果显示，扩招以来，我国高等教育机会的省际差异
在 总 体 上 有 明 显 的 缩 小 的 趋 势 。 从 扩 招 第 一 年
（1999 年）开始，机会不平等指数显示持续下降的趋
势。 1998 年的基尼指数值为 0．277，1999 年迅速下
降到 0．25，并 持续下降 到 2005 年的 0．133，总体 下
降水平达到 0．144。 泰尔指数从 1998 年的 0．121 下
降到 2005 年的 0．031。 从各时段的变化来看，1998－
2000年的基尼系数为 0．302， 而2001－2006 年 间的
基尼系数只有 0．184，泰 尔 指 数 的 时 段 变化也基本
呈现一致性。 这表明，随着国家高等教育机会总量
的 迅 速 扩 大，高 等 教 育 机 会 的 总 体 性 差 异 明 显 缩
小，不平等程度得到了抑制。
表 4：1998-2006 年高等教育机会不平等变化
项目 时间及分组 泰尔指数 基尼系数
总体性不平等 1998-2006 0.11089 0.25887
各时段 1998-2000 0.14255 0.30212




























为 66．92％ ，1993 年 在 1992 年 基 础 上 仅 增 长 了
0．08％，而 从 1994 年 开 始 实 行“分 税 制”财 政 体 制
后，人均财政支出相对差异系数迅速增至 81．96％，




地区人 均 GDP 的变异系数、基尼系数 与 σ 系 数均
呈现一致的上升趋势，表明地区经济差异在进入经
济 转 型 的 初 期 在 明 显 扩 大 。 而 这 种 扩 大 趋 势 在







总数的大幅度增长逐渐降低。 从表 4 中数据可以发






显降低。 并且，扩招幅度最大的前 3 年差异缩小的
程度也相对较大，2002 年后，中央 开 始 逐 渐 调 整和
控制扩招规模，招 生 人 数 的 增 长 幅度明显降低，随
之出现的是地区高等教育机会差异缩小的势头也
开始减弱。 如表 4 显示，基尼系数在 1998－2001 年
间下降了 10 个百分点，而 2001－2005 年 间 只 下降









海 和 最 低 的 贵 州 为 例 ，2006 年 上 海 毛 录 取 率 为
35．96％，而贵州 仅为 8．12％，相差约 27 个百分点，
其次是北京 与云南相差 约 25 个百分点，两极分化
的情况较以 往年度并未 减轻，反而有 加 重 的 趋势。
这与扩招后地区高等教育机会差异总体缩小的状
况并不矛盾。
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